
































































































































































































































































































































































ﾚＶ 田m P lmp
ﾄV
－valvc ｊ　　ｌ　　　　　　　　　　　　　　　　にI.77y102�である．観削節は，実験飛田こ応じて内径252 mm，長さ830 mm の円｜ 　 筒状の物と、断面形状が-一一辺200H の正方形で長さ250 mm の箱形の物のニ種類を用い ヤ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噴流発生方法は，まず管路の上端部分を厚さ0.2㎜のテフロン膜で仕切り，水柱を設
　　　　　　　　　　　　　　　　　　定する．次にボ－ルバルブの上に、Ｏリングをつけた直径19.8 n，重量250 g の黄銅


























































　　　　　　　ける光行噴流の発生は、Bowdenや冨田らによって指摘されており、後続の主噴流よりも　　　　　Nozzlc No. LI　L2　L3　d　β　　　　　Nozzlc No，　LI　L2　L3　d　β
　　　　　　　高速で，　衝突した物体に生じる変形仮にも特徴的な深いピットを残すことが知られている　　　　　　　1　　　　　　402　105　15　5　1/16　　　　　　6　　　　2()105　7.5　　　ﾚ16



















　各測定器の出力は、ディジタルメモリー（岩通DM-703，記憶容量8 bjt x l024 word，　　　の測定と，アルミニウム製の試験片への噴流衝突実験を行った．図２－８は、両実験の装
害き込み速度最高50 ns/word）もしくはディジタルストレージスコープ（岩通DS 6612、　　　置構成を示したものである．
ヱ憶容量8 biい16384 w（）rd，書き込み速度最高50ns/wod）によって記録された．　　　　　　　圧力変換器はPCB HM119A02，チャージアンプはKISTLER 5007 を用い，出力波形はディ
　以llの測定結果は、ノズル内流れの解析に用いると共に実験の再現性を確認し，他の　　　　　ジタルストレージスコープに記録された．スタンドーオフ距離（ノズル出目から対象物ま








　噴流光端速度は、図２－７に示すように，噴流の中心軸上に５本のレーザー完結を設定　　　　距離は、噴流衝突圧力の測定と同じく　100 H， 200 n の二種類とした．本実験でアルミ
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1LBxjj j へNozzle　　　　　　　　　　Li iLR4Jjy｣犬｀Nozzle　　　　　　　　　　l













































































































































































































Figメー]3 lso-Pressure and void Fraction Lincs of U】lstcadvFlow ln Nozzle


























Fig 4-14 1so-Prcssure and void Fraction Lmes of unsteadv Flow in Nozzlc






















































Fig,4-15 Pressure Hlstorics ln Watcr COlumn Produccd by Plston lmpact


























































































































































(a)Taper Nozzle N0.1，6＝m6 LI＝]5mm
（b）Tapcr Nozzle N0.2、β＝1/4 L3＝15mm
（c）Tapcl’Nozzle N0.3、 β＝1/16し＝75mm
Flg 6-I Hlgh Spe�Photograplls of lmpact Extnlsion jcts（Part.））
90
（a）S↑raightNozzlc N0.4、β＝1/16 Ly15mm
（b）Straight Nozzlc N0.5づ3＝1/4 L3＝15mm

































(a)Tapcr Nozzlc N0.3 Cumu】ationH=Omm
（b）Tapcr Nozzlc No､2 Cumulation H＝Onlm
（c）Tapcr Nozzlc No､3 Cumulation H＝55mm































Fig.6-5 Mcasurcd and Calculated Leading Edge Velocity















〔a〕Stralght Nozzle Nol β＝|/16 1mpact Extnlsion
（b）Taper Nozzlc N0.6β＝I/16 1mpact Extrusion
（c）Taper Nozzle No 6 Cumulation 日＝55mm














































Fig.6-7 Measured and Calculated Leading Edge velocity




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fig.6-15 Defbrmalion of Pllrc A］uminum Spcclmcns Callsed by Jct】mpacnPart 2）
1 18








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































圖 謳 朧 Ｖ
朧 朧 圖Ｎ
Watcr CCIls. Å1r Cclls and 2Phase Cells
　　/　　　へ
watcr calculatjon へ /　　Alr Calculation



















































































































































































（b）Gcncration of Compression Wave and Cavitation in lmpacling Jcl














































































































（c）Hlgh-Speed Photographs of Jcts






















































































































































（b）Cross Scction of Defbrmcd Aluminum Specinlcns
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of the Pulsed Water Jets
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Flow Characteristics and lmpact Phenomena of Pulsed Water Jets
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